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DIARIO OFICIAL
DEL
ty\INISTERIO DEL EJERCITO
A propnesta del Ministro de Ha·
cienda y de acuerpo 'con, Mi Con-
sejo' de Ministros.
Vóengo en decretar lb aiguiente :
Articulo único. Se incrementa
-en 340.000 pesetas, el crédito fi·
gurado. en el capftulo' cuarto. ar-
.ku'lo 4Dico. ceGastol de represen-o
tadón de ~~a en 101 Congre-
ALFONSO
El MI.Jet,. .. "le........
J05& CALVO So'nLo
(De la GtUlttl adm. u4J
EXPOSICION
SElloR: Como tO~HCU.nd&
la limitaoci6n ettablecida pjlr la
ley de Bases de 1018, el' penonal
de las elcalas de reterva de 111
distiotu Armas y Cueipo, del
E j~rcito habrá die verse en breve
plazo privado de la posibilidad de
alcanzar laB categod", de jefe.
La cultura creciente de la. cla-
ses de tropa, die qUf aquellae es-
calas Se nutren; el esfueno cons-
tante de éstas en la· instrucci6n
de las tropas· y 6US meritísimos
~rvicioe en paz y en guerra, me-'
recell d~ parte c:Le los Poderes pl1-
ficos se les prop~rcione, dentro
:e l!Js recursos del Estado, el ma-
lor, estímulo posible en la prOlH!-
ud6n de la carnera. .
.Laapliclld6n de destinCM' p6~
)}ICOS a latl clases<de tropa, faci-
itándolee medios de vida en .'
'eras ajenas al Ej6rcitrt. de menos
responsahilidad y' 'mayor estabili
dad. ha ptoporc~ODado una ver-
dadel'a se1«ci6a. dejUdo 'lOla.
sos, Confel'lencia.. comlllones y
e5tudios en el extranjero, y loe
que origine la pretencia de iK'la-
les representa,cionel oficialee tex-
tranjeras eu nuestro pall.., del vi-
gente presupuesto de ltastOI de la'
Sección primera, de obligaciones
de 10lOepartamentoe minbteria-
l~. cePteeidencia y Asuntoe dte-
rJor~s».
Dado en Palacio I .,eintitr. de
abril de mU llovedeatos .iatí.
nueve. '
NÚJD.UI8.
Sl:llo_:
A L. R. 'P. 'de V. M.,
JOSE CALVO SOTELO
R¡EAL DECRETO-LEY
del Ministerio del Ej6rcito, co-
rroborándolo la real orden de S
de enero del año en curro. dic-
tada por el propio Departamer..o
y publicada e~ el DIAJUO OFICJ4l.
pe} mismo correspondiente al dia
6 de los propios mes y año. al
declarar que el referido' cr6dito
ha pleado al presupueeto de la
Presidencia. M a a, promulgadOl
101 generalea del Estado en vi·
gor para 101 años 1029 y 1030. le
ha observado la inexiat-enciá de la
precitada con!i¡naci6n en la· See-
e i 6 n primera, ccPresidenda y
Asuntos exteriortlll, liendo ael
que es de todo punto impreecin.
dible para poder hacer frente •
compromilos, interoacionalel ad·
quirldos eonaquel car4cter.
A lublanar tal omisi6n f. por
consiguiente. la inlujicielCl& del
cr6dito adecuado, tiende el pre.
sente J?royecto de decreto.ley que
el Min16tro que suscribe. de aCller·
do con el Consejo de Ministros,
llene la bonra d~ someter a la
aprobaci6n de V. M.
MadrLd 23 de abril delQ2g.
EXPOSICION
."Werlo de hclead.
,PARTE OfiCIAL
'J\EALES DECRETOS
!doa: Ea lo. pretupueltoe ~.
lIeral" de ,aitol del E.tado co·
n.lpondientet aleiercicio eco1l'6-
mico de 1028 y lateriore. ha ve·
Ilido f\praDdo e~ IU Secci6n cuat.
ta, 4k Oblipc:iotlet· de 101 De·
'pa~o. ministerialel, ccMinis-
terio de la Guerra», capltulo-pri-
'-0. Irtfeul.o 601eo, cfCuerpo,
......01 Cta,.-oe. Dependencial
,1I.biecimltntOl militares.., un
c:tM!to"ch 340;000 petetal con det-
tiao,.•;~rt.. ea reneral. ICon.
cunoad.'liro. (fe gimaasia, de
.balom))l...polo. eh carreras,
. eonC'&lrto ~c:ional hipico. et-
,d"'~'" ." .
.PClt,..·.n.. t I durante la
"ilesela, 4'1 '<ltado4!]ercicio eco·
'D6J:DiCOi'. ,.ttt61. real orden
l14mero ••.f80.defech,a 14 de iu·
lio de ,1928, ~afíada de la Pre.
·',!d,~Dci.ckJ .C.to.Mjo.4eMill.iitr~s,
,qlie centr'lliiatl. en la' misma }ÓS'
~icios .relacioD~os cón' ~on-,
gr~s, Confenncá•• 'jcomisiQnee
y eltudi,Os en elextr.aajero,a cu· '
YO'efecto dispuso !1ue eif'e¡'actual
;j»rnupueito correspondiente" 'a . la
Pttlf.icJencia se coósignarfa una
partuia global para' dotar' .los J:e·
feJidós, cerviciO$.
Ii:,a';armo"~~on t!Ilteprecepto
~" .el J ;cr6dlto de 340.000 'pese-
••o.,ort.. - .....
r,"." de ~gnarse en el
•••....•',> de la" Presidencia, y
c:oII; '18tiv6 WE" 11 "iticI . a 1
,::,.,¡, ' ..: e,.~. o e
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ARTILLERIA
REALES ORDENES
ARDANAZ
Secretaria.
Círcular. Excmo. Sr.: Vistas las
instancias promovidas por los corone-
les que figuran en la siguiente relación,
redactadas con arreglo a lo dispuesto por
real decreto de la Presidencia del COnse-
jo de Ministros de 19 de febrero último
y al fonnulario que señala la real orden
de este Ministerio de la misma fecha, y
atendiendo a los infonnes marginales y
reservados que de ellos dan los Capitanes
generales respectivos al cursar las refe-
.ridas instancias, el Rey (q. D. g.) con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 4-0
de dicho real decreto. ha tenido a bien
disponer el reingreso en la escala corres-
pondiente del Anna de los citados je-
fes con los beneficios que dispone el ar-
tículo 5.0 de la mencionada soberana dis- .
posici6n,"qu~a,ndo en situación de ex-
cedentes. con todo el sueldo, en la región
que a cada uno se señala y surtiendo efec-
os administrativos esta disposición, a par-
tir de la revista de Comisario del mes
de ma·rzo próximo pasa.do.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efec·tos. Dl'bs
guarde a V. E. muchos años. Madr:d
24 de abril d~I929.
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ALFONSO
1ntltldmcia
Coroneles ..
Tenientes coroneles .
Comandantes .
Coron'eles .
Tenientes coroneles .
Comandantes .
Coroneles ..
Tenientes coroneles .
COI1landantes .
mente en fiJas 101 que reahlu!llte
son esclavos de su vocaci6n militar
y desean dedicar a ella l'I1S activi-
dades.; al E&tado conviene se fomen-
te esa vocaci6n con cuantas medidas
afe<:ten, más que al bienestar mate_O
rial, a la noble aspiraci6n de alcan-
zar escalones más elevados de la je-
rarquía militar. ,
, Este Gobierno, que recoge anhelosI
de las colectividades cuando son le-
gítimos,. se apresura espontáneamen-
te a satisfacer los de' esta beneméri-¡
ta clase IIn los límites de la pruden-
cia y austeridad económica que pre- I
side sus actos. .
El empleo de capitán, como supre-
ma categoría, de una carrera, no pa-
rece lo suficIentemente elevado pua
considerarlo como remunerador de
tantas fatiglliS, penalidades y buenos Art. 3.° En lo sucesivo, el aseen-
servicios prestados a la Patria. Es so a los distintos empleos de jefe en
justo se eleve, como ideal de todos, la escala de reserva de Intendencia
aunque s6lo algunos puedan a1can- Y Sanidad se efectuar' reglamenta-
zarle, y 'Una elemental discreci6n riamente dentro de la plantilla que
at:Onseja, para fijar las plazas de las se fija, con arreglo a las normaa ge-
distintas categorías en las escalas de I nerales 'de las demás Armas y Cuer-
reserva de las Armas y Cuerp'os, ba- pos.
sarse en las actuales planhllas de 1 Art.•.0 Por el Ministerio del Ejér-
oficiales consignadas en el vigente cito se solicitarán, si fuere preciso,
presupuesto. Idel de. Hacienda, 'los crédi·tos nece-
Por ello, el MiniMl"o que suscribe, ,sarios para la ejecución de este de-
de acuerdo con el Consejo de Minis- creto.
tros, tiene 'el honor de someter' a la Dado en Palacio a veinticuatro de
aprobllCi6n de V. M. el siguiellte pro- abril de mil novecientos vein.tinueve.
yecto oe decreto.
'Madrid :34 de abril de 192Q.
REAL DECRETO
InfalÚlriII
'Coroneles ...... ..... .... 10
Tenientes coro.eles... 20
Comandantes ...... ..... 60
Señor ...
ORDEN DI~ SAN HERMEN'E-
. GILDO'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto 'por la
Asamblea de la .Real y Militar Orden
de San Hermenegildo. se ha dignado
conceder al personal de la Armada
comprendido en ia siguiente relación.
que da-principio con D. Cándido Díaz
Montero y termina con D. Pedro Ló-
pez Sánchez, las condecoraciones. de
la Orden de San Hermeneg.i1do que-
s~ expresan, con la antigüedad que 'a
cada uno se le señala, ~iendo los
a.gracia'dos !=orl la placa ~ue disfrll-
tan pens,ión. de cruz, cCfll.r en el pn~
cibo de ésta por fin del mes de la an-
tigüedada aquélla señalada, con arre-
glo a los artJcu¡os 13 y :34 Gel Ngfa-
mento de la Orden y el tef'cero de Ja
real orden de 8 de julio de i9lS
(c. L. nÚln. 178).'/ , '
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su ~nociJnientoy demis efectos.
Dios ,gUarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de abril de 1929. .'
• A=s'MI
Sefíor Presidente _delCoftlle.ioS~
mo -del Ejército y :Marjaa.
RELACION QUE SE CITA
- D. Juan Martínez Ca·rrillo, en la quin-
ta región.
. D. Angel Sáncher; y Sánchez <le To-
ledo, en la séptima región.
D. Julio Pardo de Atír¡y Pérez, en la
octava región. .
Madrid 24 de abril de I929.-Ar-
danaz.
ALFONSO
ALFONSO
El Mini.tro del Ejérci""
)vLIO DE' ARDANAZ y CUSPO
Vengo en disponer que el General
de divi.s-i6n, en situaci6n de primera
reserva, D. Francisco Mercader Zu·
fía, Vizconde de Belloch, pase a la
de. segunda. reserva, pOr cumplir en
esta fecha la· edad que determina la
ley de veintinueve de junio de mil
novecientos dieciocho.
Dado en Palacio a veinticuatro de
abril.de mil novecientos '\"eintinueve.
El Kinlltro del Ejército.
.JULIO DE ARDAHAZ y CRESPO
Vengo en disponer que el General
de brigada, en situación de primera
teserva, D.. Juan Montero Esteban.
pase '3. la de segWlda reserva, por IUl.'
ber cumplido el día. veinte del ce.·
criente mes la edad que determina
la· ley de veintinueve de junio de
mil novecientos dieciocho.
Dado en Palacio a veinticuatro de
abril de mil novede~tos veintinuve.
.• JDDMtn,tW~
)tJLn,Ds'A~AZY CUSPO
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Coroneles ....... :.......
Tenientes cOl"oneles.. ;
Comandantes , .
Coroneles ..
Tenientes coroneles.•.
ComamIantes .......: ...
# ~
Saloa:
A L. R. P. de V. K .•
JULIO DE ARDAHAZ y CRESPO
A propuesta del Ministro del Ejér-
cito, de acuerdo con .Mi Consejo de
Ministros, _
Vengo en decretar 10 siguiente:
Artfculo r.o El límite de la carre-
ra en las escalas de reserva de In-
fantería, Caballería, Artillería, Inge-
nieros, Int~ndencia y Sanidad será,
en . lo sucesivo, el empleo de coro-
pel, quedandQ modificado en es-te ·sen-
tido el apartadoj) de la base octava,
((Clases de tropa", de la ley' de 29
de junio de 1918. .
Art. 2.° Se asignan a las escalas
citadas cc>mo plantilla las siguientes
plaJ:asde jefes que ser'n ocupadas
por ascenso de Jos que reglamen,taria-
mente les corresponda.
© Ministerio de Defensa
1). o nÚID.91 l5 d~ abrO d~ 1929 I
q
'1 AntillliedadCoadeco· ====-=:::11
nclClDes --.NOIlBRES Autorld.d Qut ClItl6Jad~don
Da Mes AflCl '-
-----------I~---II--I-il-----.....:.---
SI...•
clón
Armas
o
OIlerpol
la!satería ••• Teote. Cotoll,el. Acti....
Jckm. , • , Comandanfto... , •
Idem Otro........... •
Oeaerd Capitin Corbta• •
Artlllerla.. COloael........ •
Oeaeral •••• Alferez N.vlo".; :
ldem Otro '
fdeslastleo. CapelliD Mayor. •
D. Ciaélldo DIu Moutero.,. .. ,......... Placa .
• Luis Aal'¡ de Lacas.. . ';7'" Idem ..
• Arturo Callas St~cb~... .. .. Idem ,
• Manuel Nieto "ntúatz , CtlIz .
• Eaunlo P&tz B.turone.••• , Idem ..
• Francisco "'varez Montesinos Idem .
• Joaqulu B.rrlDO ~uedicto · ' Idem .
• l'edro López Siacbez , .. Idem .
27 agosto .. !! Deparlam~'ode~.
191-b<ero (Yo dem. del 'nnJI.
8 ocbre.• I~ Ideal de CUlz.
8 julio .... IIj "in¡"terio~ Marina.
20 Idem... llj' Deparbmeato de CAClIz
7 luuio.,. 12~ Idem. del r,rrol. •
23 enero... !~ Id-m. de adlz.
9 agosto.. In.. ldem. del f'eno" -
Madrfd 2:l de abril de lm.-Ardia&z.
Excmo. Sr.: Conforme con h pro-
puesto por' V. E., el Rey (q. D. g.)
Se há servido disponer que lo, solda-
dos Manuel Gago Piñeiro, del regi-
miento de Infauteria Gravelinas nó-
mero 41 y Mariano Hernán<kz Raiz,
del de Castilla núm. 16, pastn dt:sti-
nadas al Tercio' como legionarios de
segunda, con arreglo a lo prevenido
en la real orden circular de 7 de hmto
último (D. O, núm. 128).
De real orden, comunicada for el •
sefior M¡"i~tro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y ¿emás
efectos. Dios guarde a V, E. muchos
afias. Madrid 23 de abril de 1929.
1tI DireCtor .-...
ANTOlfIO LosADA
Seftor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares d~ Marruecos. -
Seftores Capitán general de la' pri~
mera regióll e Interventor general
del Ejército.
••ceJ'."J.rl"''''1
DESTINOS '
Jl.ItJ.AQON gU& SE CITA
Dirección general de instrucción
y Administración..
Sefior...
res, jefes y oficiales médicos y .farol Teniente coroaeL. '
macéuticos del Cuerpo de Sanidad'
Militar. que ll? ~c:seen ,Y sol!c.it~t'I, para I D. Salvador Múgica Buhigas, ate-
que, s!n. perJuIcIo del ser~lclo, pue-! dente en la segunda r~i6n, al Grapo.'
dan aSIstIr por su cuenta, Sin derecho! Fuerzas Regulares. Indigenas de Centa
a dietas, viáticos ni otra indemniza· onúm. 3.
ción alguna, al V Congreso J nterna- Madrid 24 de abril de 1929.-AJ!danu.
cional de Medicina y Farmacia, Mili·
tares, que teÍJdr~ lugar ,-en Londres,
del 6 al JI de mayo próximo, y al
I Congreso Internacional d~ A':iaci6n
Sanitaria, que se celebrará en París,
del IS al 20 del mismo mes. .
De real orden 10 digc a V. E. pa-
ra 'su conocimiento yée:nas eiectos.
Dios guarde a V. E. muchos r.ños.
Madrid 23 de abril de 1929.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por re·
solue:ón de esta fecJta" se ha servido con-
ferir los mandos que -se expresan a los
jefes de Infantería comprendi¿os en la si-
guiente relación.
De real orden lo digo a V. A. R. pa- Excmo. 51'.: Conforme cClÍII lo pro-
ra' su conocimiento y demás efectos. Dios puesto por V. E., el Rey (q. D.. r.)
gu'a.rde a V. A. R muchos afias. Madrid se ha serviJd'o disponer que' los eolda-
24 de abril de 1929. dos, procedentes del· rerim:.ento eLe'
Infantu'a Me.lIa n11m. 59, Felipe
, JULIO DA AtDAIfAZ Rodríguez S4ncbe-z y Luí. Arasr.
Fresno, cauten baja u el Tercio y ,
SelIor~ general de la segunda re- a~ta en el cit.ado cuerpo ~ procede- :
gi6n. ' CIa, en. atención a no haheT efec:tualo"
su incor.poraci6n., el primero, por ha-
Señores Capitanes generales de la s~, lIarse sujeto a .procedimiento, y haber
Y octava regiOlles, Jefe Superior de renu1IICiado, el eegundo. u tieme-o
136 Fuerzas Militares ~ Marruecos e oport'Uno el ~nciOlladO ilestiDo que
Intervmtor pral 'del Ejér~ito. tenia soHcitado~ ' ,
De real arden. cOlll~ JXW el
señor Ministro del Ej~rcito lo dip
a V. E. para .sn conocimiento y de-
mats dectos. DIos guarde til V. E; m...
chO$ años. Madrid 23 de abril de 1929•
.JCIOU- .......
AIrróJno 1.ouDA
Señor Jefe Superior de las 'Fúenas
Militares de Manuecoa.
·señor. Iaterventor reama) del Ej8~
cito. _
o 'C(>NG.BSOS
('
DIreccIóD general ele Preparad6D
.ele C8mpda.
, .
ADUUZ
seio~ Capith l'eBei&r ae- 1& PIWMr&
"ritiA:' ". .-~''':-.- ,,-,~ . -- ,
~'Dir~or l'áeral de Prepan-
,,;.eIe Campahel.~po
~:~·Ej~rdto. .
°0,: ,. f ~'. •
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bial disponer que la co~i­
si6nde diez dias de duración, confe-
rida al Jefe de Eacuadra. cOtDat!dan
te de Infantería, D. 'Ram6n Franto
Bahamonde, al de. Grupo del milmo
empleo y Arma D. Eduardo Gonzá-
lez Ga:llana y al S'argento mecánico
Mo,deetQ Madariaga Almentd'ro, por
real otden de' 15 de marzo último
(D. O•. núm. 6z), con el fin de alis-
tiT en Mariaa di Pila· (Italia) a las
, pruebas de cre<:epción y -ensayo ~ un
hidro Dornier Wal, adquirido por el
Servicio de Aviación, hacerse ,cargo 1-----------...:.----
del mismo y trasladarlo a E!tPafia en
vuelo, .ea ampliada p'ara ef-ectos del
pen:ibo de. díetas, vI'ticos y pluse.
",lamentarías, hasta 19 dial en to-
tal' par. d-ichos jefes, y 24, también
en total; paN. el expresado slJll"g.ento,
por. baberae· prolOC18ado la utancia de
10. mjamo. eD la referida localidad
cobmotiyo de c:iertos defectos <l-e ins.
talac:i61t del aparato en cuestión que
h.~raiL de .ublaDaJ'Se, con cargo al
c:IlPCtulo 7.·".ueulo 2.° de la.,ec-
_cicbl.~oere., .•i~te presupuesto.
~ d~ a V. E. pa-
Jasu. co .'" . y demú efectos.
Dios i'uanIe. & _\{, E'. .~chOl doe.
, Madirid. 23 de á1ml 4. 1929-
25 Ii~ abril"~ 19Z9 o. O. nám. 91
El Director eeDeral,
ANTONIO LOSADA
ULACIOM QUE SE CITA
¡eñor...
Soldatlo, Gabri-,l Farriols Gelabert.
del batallón Cazadores Afríca, 12, Por
estar licenciado.
j.
firma el destino en su nuevo el"lpleo, servir e~ el ~rupo <le Melilla, 2, en tiCirctl1a:r. Excmo. Sr.: Confor':l'e . . t I Grupo que contmuara. ,
OIta lo propuesto por el Jefe Superior por eXistir vacan t en e . Soldado, José Campany Amar .cid
de lu Fuerzaa Militares de M~r?e- Al 9""""0 di! FUl!r::as Ri!gularl!S Indí9t'-1 miOsmtroo; pOArntto:ln' ',oid. Garc'la Sánchez, dela;., el Rt7 (q. D. g.) e h~ se v.do r h
4.!sponerque lu clases de prl~er~ ca.. fIQS de Larae i!, 4- mismo.' por id., íd. . •
tegoría comprendidas en la slgu.en~e . d Otro Ben:to Ramirez RICO, del m:..
r -lacl'o'n, que principia con el s.old.1Qt. Cabo, Juan Lloret Ureña,. destma () , 'd oíd~ I Gru o por real orden circular de 1mo, por l., • .'•
José Roldáa Caballero y te!mlOa --.0
11 ~2 de ~arzo último (D. O,. n.úm. (6), Otro, R.a fa.el Gavilas Garcla, del mis-
... cabo J_a» Lloret Drena, pasen t d d d
.... . G d Fuerzas como procedente del reglmren o t! 1mo, por I ., I " •
destlnadoa t J?·ena:u~:~ s: mencio· Infantería Las Palmas. 66, se eu!en- Otro, Juan Campillo Gonzalez, del
Regulare. R I¡¡ derá procedia del regimiento l:uan- mismo, por íd., íd. _
llaDe real orden; comunicada per ell tería P~lma, 61.. _ .otro, Fra~cisc.o Madronal G6mez,: del
fi Minístro del Ejército, lo digo. a Madrid 23 de abril de 1929· Lo- mismo" po~ Id., ~d. , . I Med:
s:e or onocimiento y dcmas !'~üa. Otro, Blenvemqo de Migue. .na,
V. F.. paDr~ 111 c d V E muchos del bat.lllón de Cazadores Anca, 14,efecto.. lOS guar e a . . l' 'T 'tada
' U'_~_.~ .el abril de 19z9. por encontrarse con Icenc,a I ¡mi .•
.... .....1. 2¡ e Circular. Excmo. Sr.: Conforme con Otro, Manuel Gil Míllán, dd regl-
10 propue~to por el Jefe Superior de las: míen:,o de lnf,ante.ría .Sevilla, .33. porEl Director eeneral, I R t-- t
Fuerzas Mit:tares de Mélrruecos, e ey encontrarse con licenCia cuatnmes nu.
ANTOlue LoSADA (q. D. g.) se ha servido di~poner que I~s I Otro, Felipe SáncJ;1ez L6p~z, del re-
clases de primera cate~f1a compr~nd~-; gimiento de lnfam.ena .Segl:lvla,.75. por
:las en la s:guiente relacl6n, que prmcl- encontrarSe con ,lIcenC1.a cuatnmestral.
pia con el soBado José Huelv~ ~e6n y 'Otro, Anton:o Nie~es Puerto. del re-
tennina con el de igual el.ase GlOes Can- gimiento de lnfan~ena .. Toledo, .35. por
tero Delgr.¡do causen baja en los Gru- encontrarse con licencia cuatnmeatraL
po6 de Fuer~ Regulares Indígenas que O~ro, Ama.dor Valdueza G~n~lu. del,
se expresan y alta en.los~uerpos de 1 mismo, por prestar sus servjclo~ como
procedencia o en los que se lOo.can, por cabo en el batallón Cazadores Afrlca;16,
los motívos que se mencionan. , al que pasó voluntariamente.
De real orden, comunioada por el se- Otro, Antonio Escoda Segui, deJo ba-
ñor Ministro del Ejército, lo digl:l a tallón Cazadores Africa, 13, por bcen-
V. E. para su conocimiento y demás cia ilimitada., , •
~fectos. D:os guarde a V. E. muchos Otro, Ramón Pallerola MáS, del mIS-
años. Madrid 23 de abril de 1929· mo, por IicenC:a ilimitada.
Otro, Manuel Herrera Avenza, del
mismo, por licenc:a ilimitada.
Otro, Antonio Martinez Rubio, e1eJ
mismo, por licencia' ilimitada.
Otro, Pedro Oliva González, del mi...
mo, por licencia ilimitada.
Otro, Juan Pérez Norte, del miamo,
por licencia ilimitada.
-:It el Grupo de PlUr.ru RegulDres In· Otro. Juan Juan Ruiz, del miamo,
digeMl dI TeluDIJ, l. por licencíailimitada.
Otro¡ Pascual Mu Fat, del mismo,
SoMado, José Huelva León, del bata- por Iicenda ilim:tada. 1, •
16n de Cazadores Africa, 2, por haber' Otro, Angel Ródenas InaréJo, del JJU,-
;:do licenci.ado. , IDO, por licencia ilimitada.
Otro, Bartolomé Martlnez Lucu, del
-:.. el Grupo dI PlIer.ras RegulDres ¡II- mismo, porficencia i1:~itada.
digena.t de CIUtD, 3· Otro, Valentín Mart1~ez Fuentes, del
\. ' mismo, por licencia ilimitada.
Soldado, AntOlJ:O Garré' Mármol, del Otro, Amonio Mellado L6pez, del
Jiména Blu, drl 'egimiento Infantería Serrallo, 69, que- mismo, por .:Cencia ilimitada. .
.a sin efecto su destino al Grupo, d:s- Otro, Juan R¡vas Martlnez, del mll--
luesropor real orden circular de 22 de mo, por licenaia ilimitada.
narzo último (D. O. núm. 66), por ha- Otro, Martín VilIalba ~Jedero, del
Al ,rv/••t PUII'1/(JS Reguúrtl [ndigi!' ber si:lo incluído por error d~ copia en mismo, por J:cencia ilimitada. • "~ di Melilla. 2. ' la propuesta cursada a este' Ministerio. Otro, Juan López Garcia, <le) mismo,
, por licencia ilimitada.. , .
EIJ el Grupo de Fuerzas Regulares in- Otro Alltonip Martinez Lozano, del
dige1l4S de Laraélle, 4-, ' , mismo' por J:cencia. ilimitada. 'Ot~ Manuel' L1óvera Val, del mi.
'mo, "¿r hallarse con licencia cuatri-
mestral. , ,
Otro, Pedro Cargol Cebano, del mis-
mo, por, hallarse con Ii<:encia cuatn-Hit el Grupo de Putr!UJs Reglllar:es ¡n- mestral.
digtMS de >t4./huc.i!Mas, s. Otro, Joaquin .Culubret Llamas, del
mismo, por, hallarse con licencia cuaqi-
mestral. ' ,
Otro, Juan Ruiz Tomás, del mismo,
por hallarse con licencia cuatrimestral.
'Otro, Jo~é Pérez~ del mis-
mo.. ' por hanarse <Xln JiceDcia c;úatri-
m~'!t,.'l1.
CIto, ,Manuel Moreno~ del
, . r
Soldatttl. ManUel Gago Rueda, de!
regimiento Infant~ría Murcia, $7. d('s-
(inl1lo al, Grttpo' por 'real orden 'dreu·
lar de 23 de febrero {lItimo(D. O. :¡ú·
Juero 44l, sr ent,enderáquesu:l ver·
da,fl'ros apt>lIidos'son los Q~e' 'lued,an
con;;ignados y no Gayo Bneda" Que
figutan e. )a. disposición .:fIada.
Al grv;. l('·Furr:!(is. Rl!glllare; lndíge-
- Jta.¡ di! Celda. Jo Corne~, Rabel. RuizReyes, del ba-
tallón de Cazadores Africa, 16, por ser-
Soldllllio; Alfredo Carre~aa Ca~~e- vir en el GrupO de MeliÚa,2; -en ~Ique
ra¡, del regimiento Infantería Córdo- cominuará.
bao JO, 'ielltinado al Grupo por real Soldado, Manuel Arévalo Ordóñez;
ctrdelJ circular de 22 de marzo' último del mismo, ,por íd íd. .
(D. O. núm. 66). yo, aseendido a cabo Otro. Fernandó .Fajanfo Guerrero,
.~ ele Stl in~~nLC:i4.. le ~ll-.del batallón Cazadores Afrx:a,i6, poc
-Sotdallo, José Roldán CabaUerl', del
f"ímiente Infanteria Ceuta, 60. ,
Corneta, Miguel Ramis Munar, del
Le' Inca, 62.
Cabo Juan Rodrlguez López. delData116~ Cazadores Africa t. '
Otro, Antonio Cordero S&1ndor, del
úAfrÍ\:a, 2.
Otro, lhnuel Solla Arguilles, del
miamo.
Soldado, Joaé Mari. Palop, del
'mismo.
Otro, José Gonzátu Garela, del
mlamo. '
Cabo, TomáJ Acosta González, del
(e Africa, 3.
Otro, Ramóft Mulioz Hernánl1ez,
cel de Africa, 04. -
Soldado, Modesto Enderiz Sanz, del
mÍlmo. .' •
Otro, VenaDei. Sáenr: lrl.am,. del
millmo." ••
Caho. Salndor IzquleriCJ Lope!.
"el dr Africa, 6.
Soldado, J osé Luengo Fernindez,
elel mismo.
Otro. ,RomAn
mi,mó.
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..tallón Cazadores Africa, 13. con des-
lÜlD a la Com¡dla DiJciplinaria de Cabo
J~idado, Félix Par<lo Ceb:-ián, del mis-
IDO. por haber sido declarado inútil.
Otro. Pedro Valenzuela Cortés, del
mismo. por idem.
Otro, Ginés Cantero Delgado, por
pertenecer al batallón Cazadores Afri·
ca, 7·
Madrid 23 de abril de 1929.-Losada.
.ORDEN QE SAN HERMENEGILDO
DESTINOS PUBLlCOS. ' Di~ ~e a V. E. _.1101 .....
Madrid 24 •• altril •• 1~
Exano. Sr.: El Rey (q. D. Ir.) H .
ha servido disponer que el sarg~to ele! AaD&IUJ
primer reg.:miento de Art:llería de 1IIOn-. .
taña José Rosell Pérez, sea dado de Seilor. Capitanes geaerales ~e 'ia
baja en el expréSado regimiento por I quinta, sliptima "1 octava reZionea..
fin del mes en que tom6 posesi6n de Sefiores Presidente del Consejo s..
la p.laza de mozo de mercado del Ayun- .premo del Ejército y Marina e la-
tamlento de Barcelona. . lenent.r general del Ej~Jcito.
De real orden, comunICada por el se- .
ñor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos RETIROS
años. Madrid 23 de abril de 1929.
,
'd
. j
..•..
TRATAllIENTOS
AR04NU
Sefiore6 CapitaDes generales de ta
primera y quinta regiones, .'"
Sefiores Presidente del Co_seJ- C;..
premo del Ejército J 'Marina • la-
terventor general del E~rcito.
Exemo. Sr.: Vista la iDitIada eet-
uda por V. E. a eatellinisterio él
S del mes actual, llrofllOrida por el ....
gento del primer regimiento ., 'A'"
lIerla a pie Antonio González Valle, I!II
súpl:ca de que en sus doc:amenro. mi-
litares se le anote el dietado ele Do"
por hallarse en posesión del diploma di
tenedor de libros, según comprueba CÓl
la copia que del mismo aoompal\a, d
Rey tIl, D. g.) ha tenido a Ina aeeeder
a lo solicitado por el recurrente, C'OII
arreglo a lo preceptuado en la real 01'-
.den circular de 21 de noviembre lIe 19lI1(D. O. núm. 2(1). . .
, De real orden, comunica" ,.r el ...
ñor Min:stro del Ej~rcito, 10 digo '.
V. E. para su conocimiento 1 .ema.
eieetos. Dios guarde a V, E. lrIUclfIt
afios. Madrid 23 de abril 4e 1939-
El Dinn- ..-.1,.'
AÍtroJOo LosADA
Sefiot Capitán general. de la~
regi6n.
...... Ii.....
DESTIN'QS
,Circular. Excmo. Sr.: ~ R~ (qw
Dios guarde) se ha_ .erndo dil!po_
que los jefes y. oficia1esie la eaeail
activa del Cuerpo de. 'Iae~ieros _
fipran eA la Bipiellte ,~Iiad6......
EXCEDENTES
Excmo, Sr,: Conforme C02l Jo ...
El m..-.-ral, I licuado por el coronel de Artilletá
ANTomo LOSADA ID. 1naa BaatÍl5ta KartfJJez CarriUlL
excedente con todo el neldo ea ..
Sefio~ Cap:tán general de la cuarta quinta región, el Rey (q. D. g.) le
región. . ha servido concederle el retiro P"
Sefior Interventor general del Ej~rcito. I r~ Madrid, disponiéndole, al IDisnib
1
tIempo que por fin del mee de mara
tíltimo sea dado de baja en el »
ma a que pertenece.
1 De real orden lo digo. V. E. __
ra .u conocimiento y demú efectCIL
Dios guarde a V. E. IDuchoa a&II.
Madrid 2" de abril' de 1929.
Sefior CapitAn general de 18 séptima re·
gión.
Sel'iores Interventor general del Ejirei-
to y Director de la Academia de Ar-
ti11erla.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servídodisponer que el comandante de
ArtiJ1ería D. Tomás ,Garda Figueras,
perteneciente como exceptuado a la Aca-
demia del Arma, quede excedente con
{odo el sueldo en esa región, a' part:r de
la revista de Comisario del presente mes;
en las condiciones que determinan l;¡s rea-
les ór-denes de 16 de diciembre de 1926 y
12 de enero .de 1927 (c. L núm. 446
y 14), respectivamente.
De real ortlen lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
24 de abril de 1929.-.. ~
"c.. " IPItllerll
DESTINOS
Se60r Presidente del Consejo Supremo
de! E)&clto y Marina.
SeIlor Capitin pneral de'la sexta región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
sen-ido 4isponer que la relaci6n inserta
a continuación de la real orden circular
de .3 de febrero último (D. O. núm. 28),
por la que se conceden condecoraciones'
de la Real y Mi1itar Orden de San Her-
menegildo a jefes y. oficiales de Infan·
tería, se entienda rectifieat:la en el senti-
do de que el comandante, con destino
en la ZOna de reclutamiento y reServa
de Pamplona núm. 29, D. Federico CeI-
nia lbarra, se apellida corno quekia dicho
J' no Oema, como en la citada disposi-
ci6n se decía. .
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
¡uanle a V. E. muchos afios. Madrid
24 de abril ~e 1929.
~~d~a~:s.laí ,Faenas
Wor·-·~-·oi . ral d·) E'~
.. ~.~ .... e Jc.a-Cl~. .' .'. . . •
',.':
, '&scao. Sr.: '~I Rey (q, D. g.) te
la. ""lelo resolver Quede s.·n efecto
el ""'t.o ••. Grupo de Fuerzas Re.
1"I1v"'IDdfI'tD8I de Tetu:in nl1m; J,
eI.1 toldado dI! la Comandancia Ar.
tlJJerit. ·4el .R!f, Agustin Fresne.da
CIoaapoe, :dlapOesto Pftr real orden de
• de mano 61ti~o. (D. O. n\Ím. 55),
, CJue etta dllpOllcl6a te fnfeuda rec- RESERVA
tUlead. pOc ro 'que se refiere al od~
. ia'úal.clue '.ptoc«dencia Diero Man_ Excmo. Sr.: El Rey (q. 'P.'·g.) ee
j6n Hoyos, ea, el Hntido.. de que IU ha suvid'o di5lPOner que los ('orone-
nrdadero apellido matemó el el de les de Artillería D. Angel Sánchel
Sarmiento. ea vu"d'el de Hoyos qUf' Y Sánchez de Toledo y D. Julio Par-
eD. la misma • le consigna. . Ido de Atfn Pérel, excedentes con to-
.De real. orden. cOJIlUJlicada. pcu:el do el súeldo en la séptima y oeta-
le,Ior MiDistro del Ei~rcl.to l~ digu rva regiones, p:uen :'- situaei6n ~e' re-
a V.E. -para suconOCimletU. y de-. serva, co.n residencta en la qu:nta y
..., efectos. 'Dms gliardé. a V. E. ¡ octava. regiones, por haber cumplido
,~. dos. Madrid 23 'M-, abri! la edad regJamentaria en pnm~ro y
..... .1039. 27 de marzo úl'timo. abon'ndose't!1'
., ;. desde primero de abril siguiente,·por
1;1 DirectorcenenJ. 101 Parques y reservas del Arma ~
ARTOlUo Lo$ADA l!, quinta y octava regionl!ls, resopee-
ttVaDl.enfe, el 6ueldo mensual de <)00
pesetas que les ha señalado el Con.
sejo Supremo del Ej6rc:ito y Ma-
rina.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra .ú. coD~miento T deID':s efectol.
© Ministerio de Defensa
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TeaIeD&eli.
D. Benito FenWwia Borrero.
.' RafaeJi Colomer Vic9.~' FeliPe l"emú&lz-lIilUtfDez•
» Miguel Eateban. Ri'Yero. '
Tenientes.
Señor...
'Oficiales com¡r".tlilos .,. .1 lI#a.,.
lado a) del' articulo s,p1l!ltl l.I.,.1Il
decreto de 9 d,· mayo de Iql4 (Co-
.leoci6n Legislativa ".m. 221), s,#á
c6m-;"to tU los asce,,¿iIlos ". tT.s
dos.
Circular.. ,Excmo. Sr. : El Rey I
(que Dios guarde) lIe ha servido di.-
poner que ~l capitán del Cuerpo de
Ingenieroe ,E. R.) n. Eduardo Cu-
tro Garda dtilponible en Melilla,
pase destinado a la Comandancia
de obra., re.erva y parque de In·
.enieros de la s~ptima regi6D, C!,D
carácter forzoao, y que M cODUg-
DeD a continuacicSa. 101 oficiales de
la eecala de reserva de dicho Cuer-
po comprendidos en el apartado a)
deL artfcuJo segundo del real decreto
de 9 de mayo de ,J~4 (C. L. DÓ1De-
ro 227) y loe que no pueden .oli.
citar dt1ltino vOoluntario a Africa por
faltarlt1l menos de sefa meses para
.er d1estinadoe forzolOS.
De' real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y dems efecto&.
Dios gul\rde a. V. E. muchos años.
Madrid 24 de abril de 1929•
AJtDANAz,
D. O. num. 91
D. José 'Auz Auz.
.. Isidro Calvo Hernáiz.
.. Ramón Bofill Combelles.
" Juan García San Miguel Uría.
.. Tomás Castd!lón Frá.
Antonio Gelabert Homar.
.. Ramón MaI'torell Otzet.
.. Amaro González de Mesa y Suá-
rezo
" José Rivera de Aguilar y Otero.
u Luis' Betegó'n Castellanos.
u Enrique Guiloche Bayo.
Pedro Llarés Sancho.
Comandantes.
D. Enrique González Garrido.
•. José Fijo Castrillo.
" ] osé Camon Gironza.
" Ricardo Piqueras Martínez.
.. Víctor Malagrava' Cardona.
" Francisco Descárraga Bellvé.,
" Eduardo Valdivía Pardo.
" Manuel Adell GuiUén.
" Fernando Delgado Ríus.
u Ramón Luci)}i Bayod.
.. Francisco Lucini Bayod.
Madrid 24 de abril de 1g29.-Ardanaz.
D. Manuel León Rodríguez.
.. ]oséCabellos y Díaz ode la Guar-
dia.
.. José Combelles Berg6s.
Capitanea.
y Gu-
ComandantCl.
Tenient" cproneL
';:'';' r~iq;
D. Enrique Vidal Lorente.
.. Roger Espin Alfonso.
.. Emilio Juan López.
.. Antonio Pérez Barreiro.
.. Félix GonzálezGutiérrez.
.. Rafael Ruibal Leiras.
Jejes y oficiales QJU no ","den sOlicitar
destiKo wI'NfJtGrio es Afric{), por foltarles
ménos de seis meses para ser tUsli1HJdos
. ,.forllosos.'
Tenientes coroñele..
D. José Estevan Clavillar.
, .. José Fajardo Verdejo.
.. Alejandro García-Arboleya
tiérrez. . .
.. Leopoldo ]iménez García.
.. Alfonso Moya Andino.
Jefes y oficiales comprmdidos el¡ el apar-
tado a) del artículo segundo del real de-
creto de 9 de mayo de 1924 (c. L. nú-
mero 227), según c6mputo de los aseen·
didos en tres años.
D. Luis ]lménez Muñoz, del regi-
:mento de Telégrafos y en comisión
:n el regimiento de Radiotelegrafía y
,\utomovilismo (Cabo ]uby), ceS:l en
la comisi6n y se incorpora a su des-
:íno de plantílla. (V.)
D. José Montoro del PinQ, del ba-
tallón de Melilla, al regimiento de Ra-
díotelegrafía y Automovilismo (Cabo
Juby). (V.)
D. SebastiáIl Iriarte Arizmendi, de
disponible en Melilla, al batallón de
M:elilla (articulo séptimo del r'eal de-
~reto de 9 de mayo de 1924 (D. O. nú-
mero (08). '
D. Manuel Somalo Revuelta, del ba-
tallón de Tetuán, al regimiento de Ra-
Jíotelegrafía y Automovilismo. (V.)
D. José Negrón Cuevas, de la Me-
hal-Ia ] alifianade Gomara, 6, al bata-
llón de Tetuán. (V.)
D. José Berenguer Botija, ascen~ii­
do, del regimiento de Radiotelegrafía
y Automovilismo, al mismo regimien-
to (Africa). (V.)
D. Eduardo PAlanca Martínez. de
reemplazo voluntario en la séptima
región, a la Comandancia de ooras,
reserva y parque de Ingenieros de la
segunda región (Sevilla). (F.)
D. Alberto Portilla Hueso, de re-
emplazo voluntario en la tercera re-
gión. al sexto regimiento de Zapado-
res Minadores. (F.)
Tenientes.
Capitanes.
D. Julio Zaragüeta U rquiola, oe dis-
..ponible en la octava región, a la Co-
mandancia de obras, reaerva y par-
que de Ingenieros de la primera re-
8'ÍÓn. (V.) .
" D. Cristóbal Ruz Orozco,de dis-
..ponlble en la segunda región, a la Go-
maadaacia de Ingenieros de Marrue-
~•. (V.) .
D.Antonio Montaner Canet, ascen-
dido, de supernumerario sin s,ueldo en
Melilla, a continuar en lá misma si·
tuación.
,. D. Da'niel Fernández Delgado, as-
cendido, de supernumerar10 sin suel-
,do' en Iá primera región (Instituto
Geográfico), a continuar en la misma
situacíón (Instituto Geográfico).
D. Alberto Montaud Nogueral,' as-
e;tndido, del regimiento de Telegráfos,
tdisponible en la primera región.
D. }esús Aguirre y Ortiz de Zára-
te, que ha cesado de ayudante de cam-
'Po del, Capitán general de la primera
región., a disponible en la segunoda re-
~6n.,
RELACION QUE SE CITA
Z~4
Comandantes.
,~eélor...
Teniente coronel.
D. Victor San Martín Losada, de
-excedente, con sueldo entero, en la
primera región y en comisión en la
Comandancia de obras, reserva }" par-
que regional de Ingenieros de la' mis-
ma a la citada Comandancia, en va-~r:te de plantilla. (V.) ,
a aerrir los destinos que 'en la misma
se les se6ala, incorporándose .::on uro
gencia. los destinados a Afnca, y que
le consignen a continuac:ón los com-
prendidos en el apartado a) del ar-
'ticulo segundo odel real, decreto de 9
efe mayo de 1924 (C. L. núm. 7.27) y
lo, que no pueden solicitar destino
.;pluntario a Africa, por f¡¡lt~l~s ooe-
ROS de s~is'meses para ser destmados
forzosos.
Es asimismo la voluntad de Su Ma-
j~.tad que los teniente.s qu~ excedan
'e las plantillas queden destmados, en
concepto de su¡>ernumerarios.
, De real orden lo d'¡go ;. V. E. pa-
r"- su conocimiento y demás efectos.
píos ,guarde a V. E. m~chos años.
~adrid 24 de abril de 1929. I
AaDANAZ
Capitanea.,
.. _- ft
D. Antonio Fontán de.la Orden. ~ , '
.. Manuel Bada Vasallo.
... César Gimeno Sulier.
.. José Fernández Olmedo.'
D.Cés'u de. los Mozos M,uñoz, de .. Enrique Gómez Chaufreáu.
disponible volpntario en la primera re- "Lorenzo' Ineausti Martínez.
gión, a la Comandancia de obras, re- .. Enrique Voidal Carrerlls-Presas•.
aerva y parque de Ingenieros de la .. Rafael Ros Muller.
éexta reglón (Santander). (F.)
D .. Adrián Uliarte Egéa, de reem-
91azo voluntario en la sexta región,
al primer regimiento de Z~padores
;)¡(inadores. (F.) ,
: D. Julio Yáiiéz Albert, del regi-
lJiento de Radiotelegrafía y Automo-
. 'ft1ismo (Afriea), al tegimiento de Te-
~fos.'· (Vi) , , n.Federico Torrente Villacampa.
© Ministerio de Defensa
Comandante. ,Dlédicoa.
Teniente coronel m6cUco.
E •••...
a ,
D. Amando Robles SeVillano, de las
oficinas de la Intendencia de la' octava
región, al serviCio de TlI'ansportes y Hos-
pitales de Tetuán. (Artículo segnndo.' V.)
Madrid 24 de abril ~ 1929.-Losada.
Awdliar~ de aeganda, cIue. !na coe. D. Ramón Bonet Galán, pa-
I ten ckItinadúl a loe puntos o .itua·
D. Dimas Carrasco Pue", del Par- dones que !le indican.
que .de Intendencia de Mahón, al ser- De real orden 10 digo a V. E. pa.
vicio de Hospitales y transportes de ra su conocimiento y demáe efectos.
Ceuta. (Articulo segundo. V.). Dios guarde 1Il V. E. muchos aiioe.
D. Jaime Julve Novales, de la Jefatu- Madrid 24 de abril &e 1929.
ra. adminÍ'Strativa de Te~el, a las ofi-l
cinas de la Intendencia de la quinta re- . AaDA1UZ
gión. (Articulo primero),
D. José Galán ~angel, ascendido, del Señor...
Parque de IntendenCIa de Madrip, a la'
Intendencia General Militar. (Artículo llI'.LAClON QUE SI: CITA ,
primero y real orden de 25 de' abril de
1924, D. O. núm. 95). Coronelea médicos.
El Director ¡eneral,
AMONIO LoSADA
•••
CapiÜD.
AlférecM.
Tenien•.
DESTINOS.
ItllLACI0N QUE SE CITA
.........,.,...,
Awdliares de prfmerac:Jue.
D. Benjamín Canet Canel.
" Teodoro Chafé del Hoyo.
D. ¡()Sé Vila Sala.
D. José Briansó Anglés."
11 Nicolás Rí05 Guisande.
11 Félix Yerro Arévalo.
Madrid 24 de abril dé 1929.-Ar-
danaz;
CirculDr. Excmo. Sr.; El Rey (que
Diol guarde) se ha servido disponer que
los auxiliares y escribiente del CUCM'PO
Auxiliar de Intendencia, compren¡lidos
en la siguiente relación, pasen a 5el'V'lr
101 destinos que en la misma se les seRa-
la, incorporándose los destinados a Afri-
ca en el plazo que determina la real 01'-
deo cire:ular de 12 de mayo de 1924(D. O. núm. loS). .
De real orden, comunicada por el se-
flor Mlniltro del Ejército lo digo a V. E.
para su conocimiento y demás efectos.
Dio. guarde a V. E. mudlos afios. Ma-
drict 24 de abril de 1929.
Oficiales ,que no pueden solicitar des-
tino 'lJolunúrio ti Alrica '101' faltar-
les menos ¡te seis meses 'Iara ser
destinpdos for.osos.
D. JOllf 50'0 Mayor.
» Fraacisco Hermán Corachán.
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D. Antonio Soto Moreno.
» Isidro Conzález Barriga.
» Rafael Hernández Requena.
» J06é Pérez lbáñez.
" Pedro 'Mulet Carmona.
» Felipe Hernando Jiménez.
.. Francisco Soler Mariner.
" ,Cándido Luis Salazar:
)1 Demetrio Trocheos Boada.
" Matías Burgos Company.
" Antonio Fernández Martinez.
Alférecea.
Auxiliares de tercera clase. D. V.a1entlin .Suárez ~uerto, dia-I~nible ~~ la pnmera r:gtón, al H~
D. Francisco Pérez E9teban del Par-' pltal Mlhtar de Corona, como DI-
d I nd . d B d .' 1 P rector (arts. S y 10)..que ente enc!a e a aJ~z, a •ar- ; D. Manuel Molío. 1 Guerra, dispo-
que ~e IntendencIa de Madrid. (Artlcu-I nib1le en la primera regi6n: a Di-
lo primero). • 'rector del Hospital Militll4' de San-;~. Eloy Martm Castro, d~l Estable-. ta Cruz de Tenerife y Jefatura ¡le
cImIento Central de IntendencIa, al Par-; Sanidad Militar de Canarias (articu-
que d~ Intendencia de Badajoz. (Artícu- los S y 10).
lo primero).
D. Manuel Garcia Manzano, de la
Jefatura de propiedades de Madrid, al
Esta?1ecimi~to Central de Intendencia. 1>. Elóy Fernándei Vallen, ascen-
(Artlcul? pr!mero). . . ,dido, del Hospital y EnferlDlerfas del
D. Ylctorlano C~bl Pons, del Hospl- Rif, al Hospital Militar de Mah6n,
tal MIlitar de Coruna" al Parque de In- como Director (arts. S y 10). '
tendencia de Mahón. (Artículo primero
y real orden de 25 de abril de 1924,
D. O. núm. 95).
D. Vicente Delicado Carretero, del D. León Romero Corral, supernu-
Depósito de Intendencia de Algeciras, al 'merario sin sueldo, vuelto a activo,
Hospital Militar de Coruña. (Artículo, al Hospitaol MiJitar de Coruña (ar-
primero). I tieulo 1).
D. Vitaliano Aguirre Rndriguez, del I D. Victoriano Peche BLanco, as-
Depósito de Intendencia de Logrofio, all oendi.do, del servicio de Aviación en
Depósito de ,Intendencia de Algeciras. ¡ e.l ael16dromo de Getafe, a la Fá-
(Artículo prim~ro). Ibric81 de Armas de Trubia (arUcu-
D. Antonio Ramirez Alonso, del Par- .lo 1).
que de In~ndencia de Burgos, al De- I D. Ram~n Fiol Paied'e8, del De-
pósito de Intendencia de Logrofio. (Ar- p6sito de recria y doma de Jerez, a
ticulo primero). IlaPirGtecnia y Fábrica de A1"tille-
D. Feliciano Barrientos González de da d-e SoeviUa (art. 1).
las oficinas de la Intend'ellda de la' oc. .D. ~rnardo Liza,u de la.Calle,
tava región, al Parque de Intendencia I dIsponIble en .l~ &egunda reglón, a
de Burgos. (Artículo primero). 11a Y-e¡uada mLht8lr de J-enez (arUeU·
D. Joaquín Pueyo Lascorz, ascendido" lo 1). .
del servicio de Transportes y Hospita- D. Gr~gOrlo. Fernández Lozano,
les de Tetuán,' a la Jefatura Adrninillra- de la aIlLStenc.~a &:1, personal de la
!iva de Teruel. (Articulo la y real 01'. Escuela Supen~r ~ Guer.ra, a .la
den de 25 de abril de 1924, D. O. nú- d-e .G~nera'1Iee, Jefes y oficlalfl dlS-
mero 95). .ponlble de reemplazo y de r4lee"a
. en Madrid (art. 1). .
D. J06é Fernández Casas, del Hot-
ElCribletlte. pita.l Mili.tar de T~tuán, a la aeia-
tenda dl&l personal de la Eecu-ela ~u­
perior de Gu-erra (Ilrt. 1).
D. Mariano' Alba dd Olmo, de la
Yeguada militar de Jerez y en co-
misión en la Fábrica Naocional de
Toledo, a la misma Fábrica, -en pla-
za de plantilla (art. 1).
D. Juan Altube Flernández, mapa-
nib1e en la seguncf.a. relti6n, al De-
pósito de re<:rla y doma de Jerez
D. Ci'isóstomo lfav.rroÁYÜSO, de ,la DESTINOS (artkulo 10).
,Intendencia Genera:l Mitita'l', al Parque Afrlea
<le Intendencia de Madrid. (Artículo pri- Circulu. ,EXICIDlO. Sr.: El Rey _,'
met:o). •• • . , (que Dios guarde) se ha servi.do. di6- D.lgnacio Pardo Laordieíl, de la
D: !~ Pj{ez .talM~rtm, ascendid9, del poner"que los jefes y ofidalles de las asistencia ~,Genera~s, jef. y ofi-
sel'VlClO "e ,OSPI es y tran¡¡portes de escaaas activa y de cOl;llp:l-emento de, <tiales lt1~eS;' die 'reemplazo y
Ceuta!a la J.efatura, de propIedades de,. Sañidad Militar que figun.n en la¡<\e l'eHrva en MadriP al Hospital Y
.Madnd. 0-rtjcu]o, 10 y real orden de jlil1lietlte reluión, que prÜlcipia con En.fierm.erlu del 'Ríf ~. _gOdo ,taro-
.2S de abril dé 1924, n. O. núm.' 95). D. ValaoUn Suárez Puerto y termi. no. (F.) ,. •
• , Sefíor...
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Señor...
Dios guante a V" E. muchos afi04l.·
Madrid 22 d. abril de 11)29-
~U
-
D. Adrián López Orozco. \
" Arturo Alaejos Garda.
" Antonio Barbería Vúquez.
n Eduardo Ore~ee Roeende.
.. H¡!efonso Villoría Garda.
n Jo.~ Riera Pen.
Madrid 24 de abril de JQ2Q.-Ar
danaz.
D. Antonio Va!lero Navarro.
n Ricardo Murill0 Ubeda.
n Jos~ Amo SIOCker.
D. Jaan Luis Subijua, de reem-
plazo POI', enfermo. _.-..;..,,~ J.C:. 'f.
1'fes , ofidUales ",IIJeol 11 flwi"'''
eo",#r'''¡, '1 artlewlo 13 lel ,~#r,­
stulo r,al l"r,to C#r0babl, usti"o
a Afriea ,,,JI,, u Iris ",''").
D. Manuel Muflo! Jim~nez, de lat
late"endone. Militares M Tetu'n,
a.! .elrUndo R'nroo de la !!I!gunda Co-
mandllDcia de Sanid1d (art. 10).
D. Juan Orte~a Me!a. del Grupo.
de Foenae R~,lares Tndff'f'na, df'
LaneM, 4, ~l H(lmital Militar 'de
Madrid"Carabanchel (art. 1.-).
"Excmo. Sr.:' Don Manuel Coco
'Rodríguez, comandante de Infantería,
con C.estino en el batal1~n d~ Caza-
dores de Alfrica ntim. 4, Juez ID6truc-
tor del expediente de juicio c0!1tra-
dictorio in.trúlclo a favor del dIfun-
to t~4ente de Artillería. D. Jnn So-
tés Abad, por su .Ktua.cí6n en el com-
bate librado el día 16 de mayo fie
1927 en las Lomas de Zazu (Goma-
ra), y en el cual halló la mu(rte, a
V. E. tiene el honor de exponer:
Que se instruyó este expediente en
cumplimiel1lto a lo dispuesto ~'Il la
orden genera.! ~el Ej~rcito dt!:l día 3
de noviembre, inserta lIi1 foho 6, y
a instancia de D. Eduardo Sot~ Or-
tíz, padre del interesado.
A los folios 13' al 18 se une el
DLUtIO OnCIAL Da. MINISTDIO DEL
E]ER.cno (n qlle se publica la apero
tura de e.te upediente.
A los folios 29 al .'36 te unen lu
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha hojas de· servicio y hechos del te-,
tenido a bien disponer que el farma-' niente D. Juan Sot& Abad.
~éutico aégundo de Sanidad Yilit3f I Al folio .. se une un informe del
E" ""'tI•• l, camtá", tO" a1'r,(Co a D. Antonio Contreras Moralell, con teniente coronel D. Fernando Capaz,
Z. r,.z tJrL,,. ti, 17 le "oft'",b,., tl, iestino en la Academia General Mi- que dice 1't> siguiente: Copia qll~ le
1024 (D. O. "tf",. 259)· itar y prestando servicio en el Hos- cita ~ ((Excm~. Sr.: .En cumpJlml~n­
.,ital de Zaragoza, quede destina<io en to a su superIor eeCrIto de la ~ecclón
D. Eatanislao' Orero Chávarri, de' ·~ste, de plantilla, con arreglo a la real 4e Rec?mpelllae f~cha a. d~l actual,
aeg1lTldo ~po de la eeR'Unda Co· :>rden circular de 16 del actual (DIAIUO y en V1.Ita de la Instancia. q~ pro-
IDandanda de Sanidad. al batallón OFICIAL núm. 87), en concepto de for- mueve. D. Eduardo SO!~~ OrtlZ, en
Cuadore. Afrrra, 1. (F.) zoso. . .óptica de a~rtura de ]~~do contra·
D. Ignacio Garda Rodrl¡ruez, dt De real orden lo digo a V. E. pa-I dictorio a fav()r de .u.hiJO D.. Juan
los Fuertes del Ferrol y en comi- ra su conocimiento y demás efe~to8. ISot~s Ab~, ya 'fallendo,. tengo el
si6n en el regimilento Tafantena La Dios guarde a V. E. muchos aftos.· honor de Informar a V. E. que, efec-
Victoria, '76, al batallén Candore. Madrid 24 de abril de 1939. tivameate, el teniente. Sot~~ forma-
A"rica, IS, ce:eando en la exp~ada ba parte de la ldab del Rtf y que
comisión. (F.) ·AaDAXU con su Mfa tomó, en avanc~ muy r4·
Alf.l. d 1 pido, las lomas· Tuut, a la cabeza.
..recet e comp emulo. de .u Mía, y una vez a.rriba .e mano
D. Emilio Garefa Vicu!.., en prtte- Sellor Capitán general de la quinta tuvo, a pesar del inten.o fuelo ere-
tica. de .u emoleo en eL primer gru- región. migo, que 1: produjo gran cantidad
po de la primer·a Comandancia die Sel\or Interventor ¡cner:>.1 del Ejér- de bajas. Al ter herido el tenienteSani~.ad, a la misma Comandanria y cito. D. Antodo de Oro y quedaree sin
j'rupO, en plaza de teniente m~dico. mando la Idala de Beni Halet arre-
D. Ramón Bonet GalAn, del .e·, ció el ataque enemigo y hubo una
WUndo grupo de ,la segunda. Coman. lig(ra vacilación e,n nuestras Uneas~
dancia de Sanidad. cesa e- el dM- que fué a¡provechad1 por el enemigo,
riBO" queda ad.cripto a la Capitan(a que empuja con m's fuerza, lo qu~
genera.l de la tercera regl6n y afecto DISPOSIC!OM~tr h'zo retroceder poco a poco la línea.
a la Insl>Ccciónde Sanidad Milita·r _11 8eore'lril f IItre~JttJ_ 6eaerlt'" de nuestras Idahe. Durante esta fa-
4e la misma. .te'" lllaialerlt.,. 'a Depe.delcla se ~ comp:lrtó muy diHinguido (t-
,,'" 7· olic;al,s",UietJs " flrd"",~ Centralel te ofidal, que ee mau.tuvo siempre
eO"''1,.,,.i, ,l ""'Il1'taltJ a) J,l (J,tICN. digrio y animoso, ayudando a su ge~.
-y ~ -- te y contribuyendo con su temera·¡, IIp,,tl,, ¡,l real tllCr,ffl d, O 'lo' río -e~emplo- a levantar 1.. moral de
""'YO· L, J9~4 CC L. "Il",. ~27)' 'su tropa. En este momento se echa
Coronel m~dico, el número J. de EXPEDIENTES DE J1U{;10 CON- encima el enemigo y comenz6 una,
ta eScala. . TRADICTORIO tiltánicha lucha C\1erpo a cuerpo, en
Teni~tes coronelles m~icos.. 101 la que uno de sus episodios fu~ la
-.úmeroi I y 2. heroica lucha y mllerte del t(niete
Coma:-dantes m~icos, del I al 3. Cirewlar. Excmo. Sr.: En cum- Sotés. En el cauce· del rio, fiio eva-
C.tann m~dicos, del I al -7. p1imiento de cuanto determina· el aro cuací(S:!- posible y -rodeado de enemi.
tfenlo 79 del vigente ~eglamento de go nu~eroso, comen't6 sin de-:mayo
/"" 7 .Iici.z,s ",Uicol l/w, IM¡'ihJ- la Real y Militar Orden de San Fer- su retirada, resulta.ndo gr..emen~
1""1 e,,"'I~tn¡tlül. Ulti"o f,"_DltI nando, se publica a continullci6n la herido; a ios pocoe momentos volvicS-
• Afrie. u.. silo ezcl'jt"tulos 1'" orden een(lJ'al del día 15 de abril a ser herido, y así hasta tres veces.
11I1 ...IirIOI '1- ,11 ,zoprll,!'If..' de 1929, en Tettián, referente al te- No obstante, con su. gritos y vooett
CaaaaadaDtaJlll6dIee-. ni.entede Artillena (fallecido) dón de aliento anim.aba: a los demú, y'
. , ' ]'Uau. Sotl!s Abad. . , con un pequeño gnipo de heridos I~
D; Luis Huerta BUlOS, 4. reem· - De roeátl orden 10 diJo a V. .E, pa· ¡!efendió heroicamente, luchando ya
'PI....IM* aferlluto . ra .'0 conoci.mi~to y de,mú ~fectos. ton arma bllUlca al aeot4rae1e loa
D. ¡.aD Ri.aud Balleneros, -de la
F'brica Naciooal. de Toledo, al BOl·
"tal Vilitar de Tetdn. (V.)
c.plta. m.uee-.
D. Franciseo Muruz'bal S·agu~s,
4el resrimiento Infantería Ceuta, 60.
al ~imo regimiento de Artillería
ligera (arto 1)•
. D. Miguel Castrillo Peinado, ayu·
"ate de manos del Equipo Quirtir.
gico, 5 (Larache), al regimiento In-
faDterla Caenca, 27· (art. 10).
Afriea.
D. Cecilio Martín Gonz'lIez, del
batat161l. Caudores Afríca, 1, al re-
rimieAt. Infanter.fa Ceuta, 60. (V.l
"1'enlenu. m.ucoa.
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cartuchos, Y en.. eKa 6pica lucha en- posiciones ocupad¡6 e~ aquello~ me- hasta que hall6 gloriosa muerte; queco~,tr6 gloriMa muerte. Creo, por too mentos; que tI enem:go arrecl6, de considera al teniente Sot~ alreedor
da IU actuaci6n y por 10 que de él tal modo que, en lupremo esfuerzo, al, ingrefo en la Real y Militar Or-
mc' cuentan los pocos supervivientes hizo retroceder' a la leala, y el te- den de San ¡'er:ando, como com-
de su Mía de aquella gloriOf;a jor- niente Sotés, brillante oficial, pun- prendido en el artículo 41 de la re-
nada en cuyo relato se adiv~na ela- donoroso y valiente, con heroi.ca de- ferida Orden.
rame'ote la her:lica actuadón de este cisi6n, consigui6 volver de nuevo, en A 10f; folios 57 y liguientes decla.
oficial en f'l15 últimos momentos, lo una fuerte y enérgica reacción, a ocu- ca el comandante D. Emilio Bueno
creo, repito, incluído en el artículo par sus posiciones, resulta~do heri- y. N.úñez del Praco, y dice: Que
41, párrafo tercero, de la Real y do en ,este avance; que d enemigo asIstió a la operación, que no fué el
Militar Orden de San. Fernando, acomeh6 con mayor empUje, desalo- 16 de mayo, sino el 14 de dicho mes
pues aunque no llelt6 a realizar la jando de nu¿ vo fuerzas amigas, y mandando, la Harka a qbe pertene:
reacción oLnsiva después de haber en este momento todavía hizo reae- da el tenIente Sotés, y que ~n dicho
reuniáo y conten:do a su gente, fué cionar este oficial a sus fuerzas, en combate~ en vista de que el e-emigo,
debido a que otra nueva herida gra- cuya reacci6n encontr6 gloriosa muer- en consIderable número, había des-
ve cortó la vica de este imponden- t~; que todo esto es lo que ha po- bJrdado el flanco izquierdo de la
ble oficial. Es cuanto puedo infor- lhdo saber por r~latOf; de testigos, y f~erz~, tratando de cortar su comu-
mar a V. E. en cumplimiento a SU que todos coinciden en el heroico nlcaClón con el resto de la columna
superior orden.-Tetuán 29 de agos- comportamien,to del tenie~te Sotés, el deponente o!denó al tenient~ So~
to de 19Z7.-El teniente cGronel, Fer- estimando que influyó notablemente tés que se retIrase con una Mía y
na.ndo Capaz.tI en esta fase d~l combate, mantenien. formarol UD, extremQescal6n, para que
A los folios 26 a 27 v\Wllto dec1a- do mi~ntr,as tuvo vida su puesto con , su amparo !iol! retlra~u ¡... Iurnas
fa el teniente coronel D. Fernando toda. d..i.;Dld~.,honor y. esfuerzo; que qUt COD el jefe que d~c1ara Ilosten(an
Capaz Montes, y dice: Que a,ststió ~onsldera dlgno ail tenle~~ Sot~ de el c,?mbate, y según afirman los pO-
I. la operación -fectuada el dia 16 de Ingresar ea, la Real y Mlhtar Orden co,s. Indígenas que de la unidad del
'mayo de 1927, -mandando la colum- de San Fernando, como induso tn tenle~te Sot~s quedaron con vida, el
na que efectu6 la operación, y que el artículo ~9, casos tercero. y cuarto. refe!ldo ofiCIal cumpli6 'lo que .e le
no fué testí.go persona.l de lo efec-I A Jos ,fohos 42 y .43 se lncluye la habla ordenado, retirándose y for-
tuado por el difunto tenie~te de Ar- declaracl~n del teDlente D. Felipe mando el escalón que habia de esta-
tillería D. Juan Sotés Abad, de, la Palma ~l.dalgo, el cu.al manifiesta: blecer contacto con el resto de la co-
InlHrvend6n Militar de la kabila de Que aSIstió ~I la. acclón de gue.rra IUmDoI j mas como viera el violento
Beni.Said, pues el pue!oto de mando que. se menclo~a, pero que no fué combate que cuerpo a cuerpo saste-
estaba en aquel momento a alguna t~hgo" pr~nc1081 de la acdón del nían las ~casas fuerza. que le que.
distancia del .itio donde combatía cltado tenlente D. Juan Sotés, y que daron al Jefe .!lue declara, reunió IU
con su unidad el mepeionado oncial. por esta razón. no puede depr nada, r~nte y lee dIJO «que había que .d·
En virtud de la ord.en dada por el pu6J no lo v16; constá~dole 6nica- var al comandante, aunque mJlriesen
dedarallote, .e efectuó la operaci6n: mente q~ ~ur16 en dl,cha acci6n, todo~tI, y atacando con ello. hall6
lobre Tabllrihaen y Zasu, de la que pues a~ ~lgul~nte día v16 .u cadá- Irlo~losa s;nuerte, como asfJilismo la
formaba parte de la. fuerza. el te- ver acrl~ll1ado a baa.zos. ,ca'l totahd-ad ck lal fuena. I IU'
Diente SOItés' que sin grave contra- 1 Al foho 49 vuelto y siguiente de- 6rdenes, y que, eeg6n referencia de
tiempo lIegó-
'
t
n
da la fuerza huta TI.. dara ~l ca.pitán médico cU 'la 'Idala l~. indíge11u, N~ oficial e.taba he-
barihaco descJe 'doncU d16 orden a del Rlf" D. Isaac Correa, y dice: rl,do de gravedad por dOs veces '1
las 1dal~s del Rif y Beni.Said de que en calidad de mc!d·ico, con de.- ,Ylendo que, la violoeDCia del combate
ocupar la. Ki.Jdi81 de Zazu, marchan. bno en. la. Ic~ervendones ,Militar.s ) .la. IU1'erloridad numérica del eDoe·
do con ~11l\ el tenientoe Sotés; que de Meh~la,.afec:t~ ~ la Idal.. del mis· mIro ~xilfa un mbimo de esfuerzo
apenas il'icilado el avance comenz6 ~o tlerrltono, a.lltló al combate rea· ) sacfl~clo. r:rurrió a un' mosque-
Mrio tiroteo con el enemi¡o y que hzado en la. Loma. de ~IIU el día t6n y 111Ui6 luchando, hasta que fue!
las Idatlal primera, subiero~. a vi- 1<4 d-e, mayo ,de 10:17, y na el día t6 muerto; que por e.to crre el decta.
va fuerza, ocupando el objetivo en. ~el mismo; !Jue ,n dicho día fue! te.- rante que Nt' comprendido en el ar-
comendado, donde la presi6n enemi. ti:R'0 pretenclal. de la ~-eroica actua- tícul~. <41 del Re¡lamento de la Real
ga, que fué aumentando con el avan. c16n del fallecIdo tenIente Sot&, y 3, M!lItar Ord';n de Sa," F.ernando y
ce, lee oblig6 a detoenerse' que du- que en el aludido combate, tenien<1o 1I ~l deoonente no solicit6 para' el
rante elta primera fase d~l comba. en cuenta que el ene'migo había dfl1l- ofiCial .de referencia la mencionada
te el teniente 50tés se comportó de bordado el, flanco izquierdo de nues- 1 prec13da co~decoraci6n es debidom~o() muy distinguido, dando siem- tra. f:1en~s, tratando de cortar su B "ue al oUf'darse -el com1ndante qu-e
pre pruebas 'de ..ran valor, precisión d~unlcaCle16~. co~ la co.lum,na, man- :ec1arhherido en el c~mno durantey siendo ea, todo mom' nto el 81lm~ a por teniente coronel Capaz, rece oras, y no pudiendo, por 10
del avanCe de la tropa, a la ue el romanda'l1'e. Bueno! jefe de la Me- t~l'Ito" presenciar la muerte del on-
arraMrab8t can el ejemplo' ue ~ h!ll-la de Mehlla, d16 orden -al te~ clal, que, como ~ hace conlltar 10
motivo de esta detención ~o:enz6o~ me~~ Sotés, de que se retirase con aupo por refer.enci85, de varios i~di­
concentrarse el enemigo frente a las!lU lE y formase un e.xtnmoescac genacs de BeDl TunD, di6 lugar a
Idalas, y en especial frente a la Mía 16n para proteger la retuada d,d co- que pua~;el¡lazo reglamentario pa-
del teniente Sotés; que el enemigo manda3te lyel que suscribe, con ei r~ la SOhCci!U ~e la apertura de jüi-
arreci6en su ~:mpuje de tal 'd riro ~ as fue'rzas" y que, seg''.Ín CIO contra Ictono. -
que, cau~ando gnn ridmero de :~a~~a~am los .pOCOl indr~e~03S que que-' A los f?1ins 62 y 62 vuelto decla-
a la IdaJa, comenz6 ,un, verdadoerQ lizó I con VIda, el temen!e !:o-tés t-ea- ra .el capItán de Infantería D. AD-
esfuerzo para manten'l!r las posiáo. . , o que se le, babía ordenado, re- tO~lI~ d-e Oro Pulido, y dite: Que
nes e1'i situadón bien difícil, pues fu~ ~~t~~dos~rh~sta,cerca del. escalón de aSlstló a la opera~ión efectqada elt~n rápido 10 surec~do qUI¡! no hubo -en~rri'7:r la, y como ,quiera que el día 15 .de mayo de .1027, pero que
tlettlpo d.e aten,der con más fú)rzas ca fl~o se.e(ha~ ('!IClma de las po- fd hendo durante dicha operaci6n '
.a su apoyo" pO'l',que el f1"ente era al- el s co:rza¡ que B aoían qu~ado con ant~ de que empezara la Harka dei
go ~xte:lsO, y que en e"tos moml!'!Jtos cos ~ ante ueno. reu.Dló ~. los com:-ndante Bueno. y que por dicho
crítICOS el teniente Sotés 6: multipl:- ~ u q b:udo y los arroJó, dlclen- motIVO no puede indkarnada, y Útli-c~ de manera extraordinaria, ateD- r2:i e a ía que l'Iarvados, ~unque camente por referencia sabe que se
dlendo a sus' heridas e impidiendo ~. eteo .::;(..,01, Y que ,VOl~16 co.n port6 ~ravament~, 'Y, por 10 tanto, no
que se 'le marchase 1'1110' afente ues ' ( pocos l ••enae qll1e pudo reuDI.r sabe !ll está cOmpl'endido o no en el
«rte trozo de línea, vaCilaba ~d~aD.:J:fr.ta. 1en ~quena acción casi to-' Reglamento de la Real '1 Militar Or-
do tan efiaazmentoeque sin' duda s~ tls , y e :;DIe11te Sotés. ,armado de Mn de San Fernando
'debió en gr&nparte a su etIfueno :.. a:'::m!J' es:;yO ¡ü,parando con-I A los foliOl 66 'vueite y si'1a©cMO~6Dt'1.madn~D·fto de las peaar de ha..::r°sido herid: ~iempo, a teaJ_1cdBaua, el teniente in~rpt"et~:
mis eno ,~ e ensa . ~ ftCN,: - erla, de la 01iclDa ü TeDA-
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. Bud') dice: Que _iatió i Jas, las que ,uhierQll bajas, entonce, había recibido orden del comandan-
aWLn ( '6Inade'lYdía 16 de mayo de el teniente Sotñ, aJe~tando lIl1 per- te jefe de la millma, D. Emilio Buc.
a la accl n 1 Lomas de Za- .onal que pudo reunir, avanz6 al no, de retirarse,. para fonJ!ar Ull e&.
11)27 efectua~!'d en. del comandante frente de l~ IlUYOS, Ilufriendo bas- cal6n de retaguardia, ejecutamdo la
zu, a .l~s u. enes ue no fu6 tes- tantee bajas y eiendo herido el refe- orden, y protegienefo la retirada del
D. Eml1lo ~ulen~, ylaq actuaci6n del rido oficial, que, no obstante, cOJ!- reMo de la fuerza, ~ diIltingui6 no-
tigo presenCIa e '''arse eepa- tinu6 en su puesto, y armado de un Ublemente en el avance, encontrán-ten~nte Sotés, por e~c?n'd 6rden-s mOlquet6n estuvo disparando hasta dOIe en aqueUoe lugares cuando era
rado de. f1 y tran5mlifl~n l~ orden;- que tJQcor:tr6 gloriosa muerte; que' mayor el peligro, y sereno y .tn.étgi-
de un SItiO a otro, 6egun d qUI' por 10 anteriormente expuesto, le <:o, IlUPO dar el mayor rendImiento
ba el cómandanteá que b:.~:er ~_ con~idera acreedora SU ingreso en la ~ ~. tropa y de. sú !la.aifici~ .perso-
ello 10 más r~o d co: d' Y é6 de 'ReaJ ,. Militar Orden de San. Fer- 11:3"1, y que poetenorme~te.recl~l~ .dos.
do el enemIgo. apreta , espu O o nando . tIros, y, 'DO obstante, Slgul6 dJr.glen-
haber sido hende. el alfér~z. efe rd~· '. vuelto declara do 6U unidad, llegando, paIl'a dar 'ni-
de las Intervenciones Mlbtares i A los fobos 72 Y.72 · . mo a SUS huqueñoe a hacer fuegvf;.::ra;et~:é~~~t ~ P~~u~c~~ ':'0 ;n~~t~nt~~~:~aMili~ar:s~~ ~~n :~c:o~:~~:~~n~o~~a::er::'
una orden del comandante al tenlen- Melina, D. HIp6hto Ramfr:ez.On5ur- dando constantemente gpruebas de va
te Sotés para que enviase cartuchos be, m~nife6tando: Que aSIstIó a la lor y ~aorifkio coneclente' que b
a los del Kaid Amarueen, qu~ e6- opencIÓIl de loas lomas de Zazu el considera acreedor a iDgr~ar en la
taba en el extremo izquierdo, yen. 16 4.e maIY0 de. IQ27; pero que.:o ~~ Real y Militar Ord~n de San F er-
aquel moonento pudo !er que el ene- 't~lgo presencla·l de la ~tu~1 n e. nando, y que no pu~ citar el ar-...
migo se le ~chaOa ,enCIma y que 1?:r- teniente Sotb, po¿,_ la Soltha~l_í qut dculo por carecer delR~I'3mento do
te de su ge~te retrocedía, sostem n- ocupaba; mas 6a..... por a~r o 1) - dicha'Orden. .
dola a ura tuerta y logrando con- i do al comandante Bueno, Kald Ama- . .
t r a ~gunos y q·oe al comunicar- iruseo, y vari06 de los illdfgenas, que' A los fo·lios 83 vue-Lto y siguientts
1eía orden del comanda~, eJ. te-! el teniente SOltés recibió. orden del declara el teniect<e de. Infantería .don~ nte· f:otés le dijo : ((Fíjese cómo ¡comandante Bu-eno de retIraree a un Rafael Valero CamInerc>, manlf~s·
me - ta1Dl>oco tengo cartu~h~sll;·e&~l6n, para de6\de allí proteger la tando:. Que asistió a. las referi~s~Ycli: esto el declarante volVIó a ~Irada da resto de la .fuerza, y o.~raC1ones y fué testigo pr~eDC\alh~ar ail c~and3llte Bueno pa-r~ co- que c~mo e.1 referido teniente viera de' 'la actulllCi?o. diel t~iente Sot~!"
nicarIe la res·pueSota del teniente :que 1lUD estaba el fuego y se ha· en 1135 operaciones a que estas ac-~Ut' y poco .más tarde volvi6 a! da muy dUícil la retirada del resto tuacioD.ee ee refieren. por formar par·
v:rf:'en el yitio d'<'Dominado ·Las Vi- 'de la Idalla, reuni6 a los ha~queiioste ~l dedlannu en aquella fecha de
- ~ donde toda la fuerza habla ya. que pudo y se lanzó en auxlho del la Idala al mando de comanp'am.te
::úocedido y huía, y en e.l mencio- tcomandan!e c~ 5\m bombres, r~ul· 'don Emilio Bue~o, a la que también
nado lugar, el comandalllte y loe de- : tando hendo, sm que por. ello aba'll~ ~rteneda el temente S.otés, y q'ue e~
más ofióales, entre los que se ha-: dona~a a sus fuenu, a las que, con VI~ de que el enem:go, en cr~CI·
naba el teniente Sot& y el dech·1 su ejemplo, y armado de un mos- dlslmo n.ÚDIero, habla desbordado ~t
rante coadyuvaron a' contener pa.r-! quet6n, alentaba, llegando auna . tu- fla.nco izquierdo de nues'tr~u ~uel'tas.
te ~ las fuen,a, haciéndola. rear.-: cha cuerpo a cuerpo. con el enemigo,. tratabaJ de cort~r la comu~clón ~,)n
donar, comenzando acto segUido un· en la que hall6 gI1~)f1osa mu~'rte; .9ue la columna, dló orden el comandan·
rudo combate coo. granadas de ma· por no tener un Reglamento de la te Bueno al teniente Sot~sde que se
no y fusilería etue l.ce hizo retr~- Real y Militar Orden de San Fer. retirase con eu Mía y formue un ex·
ceder por la' superioridad n~mén. Daodo, no puede, Ileñalar el a~Ucul~ tremo es~alón, para que a su amp.l-
ca c¿n qu't contaba el enemIgo y en que pue~a estar comprendIdo ft" ro se retIrase el comandante con e'
la &sCal!leZ de municione. en lu .pr~ I cuo de.l tenlen,te Sot~s; pero qu.e ~í ·rétto de la fuerza, y que el referi¿o
pias tropas, y que desde .Lu y, .. '10 conSIdera ~dor a tan preclad.l ten~nte cumplió Mtlll orden. conte-
das 6i; retiraron al do Talanhan, In- reco.mpenu. ya que con su c~mpo-r- oiendo .al enemigo, que era muy EU-
mediato a dicho. punto, donde ya: co- tamlento, a:l al:entar con eu eJe.mp10 perinr en número, l1~galJ1do a retirar-
menro la confusi6n, y no volVIÓ CIl a una fuerza Irregular y continua.\" se huta cerca del esca16n de reta·
ver a nadie más; y como el decla- d .frente de ~lIa no ~bsta~te eSo!ar ,cuardiá. dando muestra! de alto e~­
rante .no vi6 al te~itlDte Sot~5 na- h~ndo, resolVIó UllaJ sltuaCI(SlII dlf{- 'píritu,. 1e1"ellid·ad Y v.a:tor ineúpera-
da más que en el mc>mento de C~·1C11 de la
J
Idala. blee; reorganizó las eecasas fuerzatl
mu.nicarle la ortWn del coma~\i.ante El temen,te D. Rafaeil Herrero Za· qu~ le quedaban, mal1lteniendo a.l ene·
~ en Las V.iñae, cuando en unión de .yas d~ara a loe fo.1ios 77 y 77 vu~l- migo a raya y ca'Us4.ndole numero-
los· demás oficiales contenía la fu;er- to, y' dice: Que asiltió al cc>mbate &aS bajas, con. 10 que quedaba cunt-
za, no puede preciear 6i su actu~16~ del día 14 de mayo de 1927 paraocu- plida la orden recibida ¡. pero como
eetá cOlDlprendida en .el .Reglamen,to par las lomas de Zaz6 (Coman), y entonces viera que se echaba el éuc-
de la Real y Militar Orden de San. que nof. telttigo presencial de los migo encima'de las pocas fuerzas qu~
Fernando. ¡hechos realizados por el tenien.te don habían quedado con el c;omandatl.!e
A 106 folios 71 y. 71 vuelto declara i Juan Sot~ j . per~ que sabe, por l~- Bueno, fuée1 primero en reacciona,:"
el tenIeIlte D. .Adolfo de los> RíOll, . ffJl'eDcia de ofici~es q~ estu'lieron para" acudir en soCorro del coml!n'-
de las I.nttervencion'Ell :Mitit~ee. de presentJes y de indígenas quel'.atuvie- .dantte, y ai"engando a 103 pocos lue
MoetíUa, y manifiesta: QueaslStl6 a ron a 6U6 órdenes, que habi~ndode pudo. ~unir, dici~ol'es que .a 1)!'e r
la acci6n. del lO de mayo de 19:17, ordenado a la. Mílla ~ ~ni-S~id y ciso sailvarWs aunque mll.·riesen '0-
forman~ parte deJa !dala a que Beni-TuZÚl, mandada esta última por dos, di6 un· brioso ataque pa.ra tra-
perteneció el tenienCle Sótés; pero e'l tenien.te Sótés,la ocuPación dt. las tar de a.u:í:i1iar al comandante, en eL .
~ue por 6U situaeioo nc pu~ dar-lomas de Zuú, empezaron a aflCen-; que casi todos loe ~ componfa;}
!te cueau de los ~os ~a1íl~dos.der a ellas sin fuego enemigo, en-. aquel puñado de val1ientes y leo:! l·:.>"s
por 5te,y (¡ye &610 por referencias, con1lraindoeeel declaran~ 8il mand<l .amigos, encontrlll'oo. ~'a- mu~te con
sabe que el teniente Sotés recibi6 o~~ ¡de la Mía de Beni-UlifSeth, en 1(,3 8l; que ainDado de un m08Quet6n. es-
den del comandante de que se r~l- jespO!ones, qUe avaD.Z4lndo hacia. el do tu.vo dieparando y animandlO a Sir
rara y fonnan' un ext~o 'eSéa16il, .iJte Talan"han estaba m.ú próxima al goeaAJe. & pesar de haber sido herid()
para que a su amparo pudiera I'eti-. lugar del combate, y que iniciado éso Itraveailentoe dos Ve<lM, uDa de ella~
raree el referlcio .....:¡efe con el resto de ¡te COllo fuego lento, bien pronto fué en.-el pedio, contÍJIUando afro~t.ao¿'}­
h foerz.a" Y quoe, seg4n le dijeron aI- tomando proporciones eñOtme6, y eJD- ;.1 peligro y tiuando de reMirar !a
gunos. ind~as, el ci~o· oficial ~aron a .:ll~. heridOll de .l~ Ida- Jito~ '~tIe \SU alto espIritu le ha-·
cuDlpb6 10 quoe se- le orilen6 j ~o la, qne c!oiifiñn.n la. 6llPOSIC100 dflo obfallbp'UeSto, hastaquoe ~DCoo.tr6 gll)-
,como el enemigo aumentaba, trata:u~ h,.1Lber sido atacada ea la alleelleJ6mj ~dl'áerte ¡q.\1le ~ ;~ieIi­
'do d©". en.oh:al jreté . . ¡fUer- qlle dtd.. teniente Sotá_,' ':Ubán. qUfL. tG cWteliÍente SotlJseti 'la opé~lf-
e, IS er ,e: e .n ... . . . •
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ci6n que acaba de referir cree es tigo presencial de la actuación dtl I Lo que de orden de S. E. &e pu-
acreed'Or a la. Cruz Laureada de van teniente Sot&; qoe el referido oñ-· blica en la general de- este dda, exhor-
Fernando y comprendido en los ar- ciaJ saJió al mando de una Mía for- tando a todos los Generales, ~fe8•.
tículos 39 (primero), 41 (tercero y mada por iniUgenae de la kabila de oficiales, clafts e individuoe de tr;>pa
noveno), 43 (segundo) y 48 (décimb'. Beni-Tuzin, con direcci6n a las 10- y mariDerla que sepan algo en ~OD-
A 106 folio;s 94 v~o Y siguiente mas de Zazú; pero como so divió b tra o capaz de modifiéar la apce-
declara el capitám. médico D. An- Harka en varias pequeñas columnas, ciaci6n ,de los bClCbos citados, que se
d~és Gato Herrero, con destino "n para proteger el convoy, el teniente preseMen a d«llarar ante el juez :.ns-
la Mehal-la Jalifiana de Gomara nú- Sotés, con su Mía, quecM encarga- trudor, de palabra o pOI' escrito, en
mero 6, y dice que-asistió a la OJ>'!- do de proteger el flanco derecho, y el plazo de diez días, 31 partir de
ración del 16 de mayo de 1927 en el declarante el izquierdo h.aSta He- la pu1:liocad6ll de esta orden gen~­
la~ lomas de Zazú 'J que presenció PI' al río Tibariban, donde se efec- ral en el DIAltIO OnCIAL DEL MINIs-
los hech~ generales, sin poder .le- tuó el combate, que llegÓ ba'Sta ".1 TERIO DEL E]l:ltClTO.-El coronel jefe
terminar la actuación del teniente c;¡>- c.uerpo a cuerpo, donde el teDlente de Estado Mayor, Antonio Aranda...
tés; que cree recotAtar, por oírlo, sin Sotésperdió la vida, y que, a caU8a
recordu a quién, que este oficial, :;on de la abundante gaba que por aquel
alguna fuerza, sufrió ataques duros sitio existe, no pudo VC'l' 'personal-
del enemigo y que su comportam"en- mente la actuación del teniente So-
to fué brillante, y que> no habiendo 'tés; pero sabe que luchó d1enodada-
presenciado l~ actos a su vista, DO me-nte hasta· que falleci6, y que co-
puede dtal" 106 artkulolldel Regla- mo ea ca¡pitán médico q'Ue iba colt
mento de la ReaJ y MHitar Orden de la Harka, llamado D. Isaac Correa,
San Fernando e que dicho ofida' quedó con la fuerza con la que :ba
pudiera estar romprendido, y que, el ded.aran,'te, y ser también herido
cr"e también recordar, dada la Orel en el mismo río, no pudo prestar Excmo._ Sr.: De orden del exoe-
avanzada de la tarde en que llegó el asiltencia facu1ltativa al teniente So· lentísimo sefior Ministro del Ejérc'-
cadáver, dispuso su traelado inmedia. tés, q,ien quedó muerto en el cam· to, se asciende a sargento de obreros.
toa posiciones de retaguardia, qu~ po, no pudiendo rescatar s,u cadáver filiados de Artillleda, en vacan,te que
facili.tara así la pronta llegada del hasta el día siguiente por la mañana. er:Ste, al cabo Conr3Kf1() Mancebo An-
cadáver a Melilla a'lltes de 131 des- El juez instructor que sU!l1:ribe, en selmo, por ser el número lmO y es-
composición deol mismo, ya iniciad~, cumpaimien,to de lo ordena~o en el ; tar apto para el empleo que se le
y que cree recordar que a la Ue· atrtfculo 70 de:l Reglamento de la' confiere1 asign'ndole en él la efecti-gada del cadáver del teniente So' Real y Militar Orden de San FeT'¡ vlidad ele primero del próximo m~
tés al puesto de socorro donde <se nando, tiene el honor die elevar a, de mayo, cau$llndo baja de ca'bo y
encontraba ea declarante, hacía mu- V" E. este resumen, a fin dte que eea i alta IClIe sargento, en la te'fcera sec-
chas horas que había muerto, y que publicado en la orden gener3l1 corres- ción afecta al parque y reserva det
. seguramente en e.l certificado de de- pendiente yen. el DIARIO OFICIAL DEL Arlllla de la tercera regi6n y prestan-
función constarán las heridae sufr'· MINISTERIO DEL E]!lRCITO, y ruega il do el servicio en el mismo donde ac-
dae, y también cree recordar que más V. E. se remita a este Juzgado co- tualmente se halla.
de una era mortal. pía de la primera y un ejeanplar del Dios guarde a V. E. muchos adoso
A loa folio·s 102 vuetlto 'J siguiente segulldo, par31 su unfón al expedie~- Madrid 23 Kl~e ab~lde 1939.
declara el Kaid Mohamed Amar te.-Tetuán 1.0 de marzo de 1029.- Ja DlrtlCtol' poeraJ,
Ueben, y manifiesta: Que asistió a EX1:mo. Sr.-EJl comandaDJte jueoz AJrroJrIO LoIAD~
la opetaó6n.. efeetua·da el 16 de ma· instructor, Manuel Coco.-Rubrkado.
yo de IQ27 en las últimas Qperacione~ Hay un sello en tinta en el que se EXlcmos. Sres: Capitán general de Ila
efectuada'!! lobre Gomara, en las lo· lee: ((Batallón Cazadores de Africa teroera reglón e Interventor gten4!.'
mas de Zazá; pero que no fué tes· número 4. Juzgado de Instrucc;6n." ral del Ej&doto.
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PARTE NO OFICIAL
Asociación del Colegio de luía Cristina para IInérfanos de la Infantería
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BALANCe cortespo:1d::r.te al mes dr e .ero de 1112 1, ~fectuado en d dla de la fecha. que sr publica en cumplimient~ a
lo prevenido (n el arto 12 del .q¡la.nellto de la ASOCIacIón, aprob.Jo por real ora.kn d~ 11 dc febrero de l«no (Coleecúhl
1 ugUl4livo apér.dt« a).
. ! t
DEBE PnebI Cts. HABER
6.304 75
8&.206 25
92.598 79
161 70
2.J52 10
línporte del presupue;to de yaronés t n el
me-. de encrO. ••.• ...• .• ...• • ••. 71.822 96
Id.m Id. al: hdllbras I:n el mismo. .••••• 36.1J79
1
95
Idl:m Id. de pl:nliIOnil>tas de ambos liaos
en id • .• .••..•. . , 70.456, 00
Por un cargo contra AsOciaci6n por .ario~
concepto! .,....... , .• • •. ' .• o" 460 50P()~I~~ ~~r~o ~~ Ca~~ .~~~.~r~1 ~or.~t~. de 91 75
Por un íd. de la Id. por matcri..l....... . • • . 171~
Ssma ~l haw ' o 179 746 16
ldem ~l dt~......... 1.551.410' 39
1----1-
&JsIenda tII CiI/tl uglln U detallll '. •• 1.37.J .6o-i 23
Existencia anterior según balance... 1.365.783 80
Impor1f de la! cuotas de socios del mes de
enero y atrasadas .••••.•.• . ••..•...••
ConsigJlacinll del Estado al Colegio y ",cl
mismo para fmpl lldos y Airvientes .••...
Donativ.) de Jef,s y Of cales Regimiento So·
ria, 9..•... , ••...•.•.•••.•.•.
Don livo Reyes (4,- rd•• ión)... .•.. • ..•
Dep6lóito pe"slone,. d VUellU por C'leKio
por l10reclamadas eol lW./ •••••• ; •••••, ;
10'----,-SIImtI ••••••• ti... I.M1.410 39
.-ruAéJON DE LOI HU!II'ANOS. ARTICULO 12
et
J5
2t
5G
80
65
06
-23
985,"~
IIfM
51.7!3
83.487
4,42~
5.38l
223.702
Total 1.311.66~, .
NUMUO DI! SOCIOS
En meütico. • • • •• ,.... • ••••••••••.•••
Valor efectiv" en la fecha de compra del pl-
pd del K..tado 4 por JOO interior prC'-
piedad de 1M ,AIOCI&Ción, depositado en el
Sa"eo .,,. ~paft.!," '. . ••••.••••••••
Id m dr'pÓli:.> -Plul Ultra., .
Carp. ti Qr cargos contri! Colc¡io.. • • ••
Idenr de abollara' penditntea de cobro ea
la c.ja Central. •• . ••.•• o ••• • •••
Rec bo Implentl, ben. ncinl. • . • • • ••••••
tn cucnta corriente de 'a Caja Central. o •••
en la • t. 'd. elel Banco de t.lpi&QM, _u~w..1
Toltdo •••••••••••.•.•••••••••••.••••
521 413 934
921 1.1~7' 2.018
11 ~ 17
32» 3¿
14» 14
V.roa.. .... TOTAL
---
IIT\lACJON
bterecII ••• •.•. •••.•.••••••••
~arttculo.2~ y 30•••••••••
Ac:adenllb .l\otiUtMl es • • •••••••••••
I'iliado SCft el fjnato •••••,.... ••
ea ok.. (.;albos di: entd-nza,••••• '
Tot~,,",... •.••• ••••• 1.5()S. J .540 3.045
'PJans nc»Jrtes de alumno. de pago:' ninguna.
O."raln • ' ...• :-. .•••.•.•••••••••••..
Jt:ftS,oficiales y asimilados. • • • • • • • • •• •
Claaca de .lo- catcgorla e ldem..•••••.•••
Total de $ociO$.. •••' •••
114
9,668
693'
--16.7J6
! 1
Cuerpel yrJtidltlCII que b.n de;;.dt d~ enviar JIS cuotas de los meses que se indkar : R g;mie to núme o ta. Batallón
Caz ~o'e5 A'ric-..,8. Z .. ·lili de.Rc:c,utamient", núrr.eros 5, 6. i, 8, 12. 17,23, 43, ~:-, 47 4~, 49 Y ~O uc.po de ~elC(,r dad dé
MI'n I J 8 'cdon~ 1I1tefy<nClOfle<ó Mi·tlales de Tch.án y MeJilla. R ~illi Ilto e ""utomtlvilisll O. M ha. la oe MC' I1 a, /. Cale-
eio Hu;.......I. $ tic lit '·ue ra. Hahiltaci;)O.s G. ner le. ',' Re~ión Rrl¡ a' os (E. Rí l.· Rc.,i(;n. (ié~.-ral sOr:a .2.· R, glOD. Idea
de la S". Pagad·l.las de 'asRC'gion, 5'1·,2-, "'-0 5-, ba .7-, Marr e os.' l<lI3lias Bal an:s y c.ía ( c,tra l Mllllar.,
NO.rA.-S.: IIll1a dépositdd. en e.itl .\soci.ción., a disposid6n d~ su dueña, la cartilla Jel Monte dI.' PIedad y Caja d~ Abo-
rro' de 'hdrcd, .fi&.,or dc la 11Ilédana d.Jña Addaida Cór..Jooa Esca.Iona, la que Se cl1tre~a a con 1.. suñ.:iaue jus,ificaci6Q.pcn-e'Ywl. . ' ' • . . ."
, Toledo 14 de enero de í929.
'f.' 11,- . :
aca... .. v_......t••
,."..,. •
I!I CqIttaD~... Acddotal,
..t41Jtou. c~.
•
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